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לוכה ךס 6,510,800 706,304 204,330 594,383 112,688 153,931 21,033 17,727 21,493
םילשורי 749,900 66,985 14,406 56,067 8,115 11,599 2,092 2,560 2,237
םילשורי   749,900 66,985 14,406 56,067 8,115 11,599 2,092 2,560 2,237
ןופצה 936,400 87,325 30,837 71,006 12,352 32,021 3,554 3,801 3,403
תפצ   65,300 9,406 2,619 8,136 1,362 3,087 359 269 291
תרנכ   68,800 8,296 2,010 6,819 1,330 3,217 388 333 352
לאערזי   335,800 32,462 12,379 26,692 5,446 12,824 1,482 1,428 1,245
וכע   444,500 35,533 13,091 28,109 3,885 12,181 1,196 1,683 1,426
ןלוג   22,000 1,628 738 1,250 329 712 129 88 89
הפיח 795,200 111,068 32,516 93,946 17,941 22,918 2,786 1,964 3,096
הפיח   517,700 86,428 24,558 73,501 12,087 15,581 1,940 1,073 2,063
הרדח   277,500 24,640 7,958 20,445 5,854 7,337 846 891 1,033
זכרמה 1,381,200 152,745 42,259 130,335 26,367 32,891 4,633 3,693 5,135
ןורשה   284,000 35,759 10,847 30,588 8,165 8,898 1,228 832 1,164
הוקת חתפ   485,600 53,225 12,429 45,293 6,597 10,369 1,312 1,237 1,807
הלמר   203,700 18,286 6,086 15,234 3,309 5,547 763 638 638
תובוחר   407,900 45,475 12,897 39,220 8,296 8,077 1,330 986 1,526
ביבא-לת 1,156,200 189,313 37,040 158,056 27,316 31,519 4,133 2,288 4,434
ביבא-לת   1,156,200 189,313 37,040 158,056 27,316 31,519 4,133 2,288 4,434
םורדה 800,700 93,288 45,114 80,177 19,953 21,302 3,584 2,834 2,750
ןולקשא   371,800 48,799 24,018 43,047 11,817 9,724 1,798 1,074 1,302
עבש ראב   428,900 44,489 21,096 37,130 8,136 11,578 1,786 1,760 1,448
ןורמושו הדוהי 144,000 5,486 2,127 4,729 637 1,592 241 562 415
הזע לבח 2,400 70 12 53 7 41 3 22 11
עודי אל .. 24 19 14 48 7 3 12 99
תיללכ תוכנ
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28,888 69,528 3,306 937,421 155,987 2,190,398 72,476 27,977 156,234 76,126 לוכה ךס
2,177 4,968 778 105,255 32,052 311,022 8,330 2,212 9,184 4,038 םילשורי
2,177 4,968 778 105,255 32,052 311,022 8,330 2,212 9,184 4,038 םילשורי  
5,233 15,276 442 168,124 36,409 420,396 9,890 3,979 38,755 13,019 ןופצה
461 1,116 123 14,112 2,615 34,092 1,056 518 2,188 1,201 תפצ  
501 1,380 70 14,355 2,589 34,011 926 474 2,739 1,213 תרנכ  
1,843 5,988 124 59,640 13,472 150,919 3,370 1,368 14,831 4,596 לאערזי  
2,322 6,468 97 74,418 16,795 188,194 4,249 1,515 18,345 5,686 וכע  
106 324 28 5,599 938 13,180 289 104 652 323 ןלוג  
4,314 10,632 262 116,754 14,204 246,582 7,292 4,181 24,027 11,401 הפיח
2,921 6,228 183 72,040 4,740 135,335 4,385 2,973 16,037 7,521 הפיח  
1,393 4,404 79 44,714 9,464 111,247 2,907 1,208 7,990 3,880 הרדח  
6,336 16,416 548 220,441 23,694 463,888 19,609 6,606 22,953 18,527 זכרמה
1,582 4,140 136 48,536 6,794 107,658 3,824 1,527 6,956 3,896 ןורשה  
2,103 4,572 198 74,529 7,221 153,383 7,067 1,947 4,100 5,724 הוקת חתפ  
914 2,988 86 35,056 4,736 79,277 3,363 1,159 4,267 3,132 הלמר  
1,737 4,716 128 62,320 4,943 123,570 5,355 1,973 7,630 5,775 תובוחר  
4,972 10,188 526 156,177 14,508 316,803 13,423 4,859 18,387 13,929 ביבא-לת
4,972 10,188 526 156,177 14,508 316,803 13,423 4,859 18,387 13,929 ביבא-לת  
4,113 10,572 338 138,463 25,933 338,915 9,432 5,597 41,793 13,422 םורדה
1,789 5,736 120 61,634 8,436 134,977 4,712 2,706 17,696 7,275 ןולקשא  
2,324 4,836 218 76,829 17,497 203,938 4,720 2,891 24,097 6,147 עבש ראב  
1,058 1,356 304 30,955 8,718 88,728 4,369 524 1,085 1,740 ןורמושו הדוהי
586 120 30 1,114 450 3,771 131 19 50 50 הזע לבח
78 138 19 293 .. .. .. .. .. .. עודי אל
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